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Annotatsiya: Texnika va texnologiya jadal rivojanayotgan bir vaqtda fan, 
sanoat va ishlab chiqarishni axborot kommunilatsion texnologiyalarsiz tasavvur etib 
bo’lmaydi. Ayniqsa xar bir fanni o’qitishda ushbu axborot kommunilatsion 
texnologiyalardan foydalanish talabalarning fanga bo’lgan qiziqishini oshiribgina 
qolmay, balki mavzularni chuqur o’zlashtirishga, yangicha go’yalarni 
shakllantirishga asos bo’ladi. Kimyo fanida ham AKTni ta’lim tizimiga jalb qilish, 
o’qitishning yangicha uslublarini qo’llash imkoniyatlari yoritilgan.  
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virtual, elektrolit, elektroliz, gidroliz, amfoterlik, elektr o'tkazuvchanlik, elektrod 
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Abstract: At a time when technology is evolving rapidly, science, industry and 
manufacturing cannot be imagined without information and communication 
technologies. The use of these information and communication technologies, 
especially in the teaching of any subject, not only increases the interest of students in 
science, but also provides a basis for in-depth study of topics, the formation of new 
ideas. In chemistry, there are opportunities to involve ICT in the education system, to 
use new teaching methods. 
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Asrimiz globallashuv va axborot asri deb yuritilmoqda. Darhaqiqat, har 
tomonlama rivojlanayotgan jamiyat taraqqiyotini bugun axborot texnologiyalarisiz, 
ayniqsa kompyuterlarsiz tasavvur etish mushkul. Gollandiyaning “Evrolingvist” 
instituti tadqiqotlariga ko’ra, ko’pchilik eshitganlarining 5%, ko’rganlarining 20% ini 
eslab qolar ekan [1-2]. Chunki inson eshitish a’zolariga nisbatan ko’rish yordamida 5 
marta ko’p ma’lumotlarni eslab qolishi mumkin. Sababi ko’rish a’zolari orqali 
olinayotgan ma’lumotlar qayta kodlashtirilmay, to’g’ridan-to’g’ri xotiraga o’tadi va 
saqlanadi. Shu bilan bir vaqtda video axborotlardan foydalanish eslab qolish 
samaradorligini 40-50% gacha oshirishi kuzatilgan [3-4]. 
Ma’lumki, kompyuter texnologiyalarini kimyo fani dars jarayonlariga 
qo’llashning bir qancha o’ziga xos yo’nalishlari mavjud. Bularga kimyoviy 
masalalarni yechish, kimyoviy jarayonlarni modellashtirish, kimyoviy birikmalarning 
parametrlarini aniqlash, virtual laboratoriyalar, multimediali elektron qo’llanmalar 
yaratish kabilarni misol qilish mumkin [5].  
Kimyo fanida shunday mavzular borki, bu mavzularni o’quvchilarga 
tushuntirish, ularda shu mavzu bo’yicha tasavvurlarni shakllantirish qiyin. Masalan, 
kimyo fanining elektrolitik dissotsiatsiyalanish nazariyasini o’qtishda axborot 
texnologiyalarini ta’lim tizimiga tatbiq etish va ulardan samarali foydalanish iqtisodiy 
samara berishi bilan bir qatorda, o’quv jarayonida yangi o’qitish uslublarini 
qo’llashga keng imkoniyatlar ochadi. 
S.Arreniusning elektrolitik dissotsiatsiyalanish nazariyasi kimyoning ko'pgina 
mavzularining nazariy asosi hisoblanadi. Bu nazariya elektrolitik eritmalarda sodir 
bo'ladigan jarayonlarni o'rganishda qo'l keladi. Shuningdek, bu nazariya asosida 
elektroliz, gidroliz, amfoterlik, elektr o'tkazuvchanlik, elektrod potensiallari, 
oksidlanish-qaytarilish jarayonlarini izohlash mumkin [6-7].  
Ayniqsa, elektrolit eritmalaridagi elektrolitlarning suvda ionlarga 
parchalanishini vujudga keltiruvchi jarayonlar mexanizmi AKT asosida taqdimotlar 
va animatsiya tarzida yoritilganda dars samaradorligiga va tinglovchilarning bilim 
saviyasi hamda tasavvur doirasining kengayishiga olib keladi. 
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Mavzu bo’yicha tayyorlangan dars ishlanmasida elektrolit eritmalarining 
dissotsiyalanishi, elektr toki ta’sirida ionlarning elektrodlarga tomon harakati AKT 
asosida animatsiyalashtirilgan. 
Biror modda dissotsilanganda hosil bo‘ladigan ionlar to‘xtovsiz harakatda 
bo‘ladi, ular bir-biriga to‘qnashganda qaytadan birikishi mumkin [8-9]. Binobarin, 
elektrolitik dissotsiyalanish qaytar jarayondir, eritmada hamma vaqt bir-biriga 
qarama-qarshi ikki jarayon: molekulaning ionlarga ajralishi (dissotsiyalanish) va 
ionlarning birikib molekula hosil qilishi (molizatsiya) sodir bo‘lib turadi. 
Shuning uchun ham eritmada elektrolitning qandaydir bir qismi molekula 
holatida bo‘lishi mumkin [10]. Masalan, mis (II)-xlorid eritmasi uzoq saqlanganda 
ham uning rangi o‘zgarmaydi, chunki eritmada kimyoviy muvozanat mavjuddir, 
ya’ni issotsilanish reaksiyasining tezligi mollanish reaksiyasining tezligiga teng 
bo‘ladi: ayni bir vaqt oralig‘ida molekula va ionlarning har bir turidan nechtasi sarf 
bo‘layotgan bo‘lsa, o‘shanchasi qaytadan hosil bo‘lib turadi. Mis (II)-xlorid 
eritmasiga suvning har bir ulushi qo‘shilganda eritma rangi asta-sekin emas, balki 
to‘satdan o‘zgaradi, chunki to‘g‘ri va teskari reaksiyalarning tezliklari nihoyatda 
katta bo‘lib, muvozanatning siljishi bir onda ro‘y beradi.  
Bundan keyin o‘qituvchi eritmadagi elektrolit molekulalarining ionlarga ajralish 
darajasining miqdoriy ifodasi dissotsiyalanish darajasi ekanligini aytadi va bu 
tushunchaning qoidasini ta’riflaydi. So’ng turli elektrolitlarning bir xil 
konsentratsiyali eritmalari, masalan, xlorid kislota va sirka kislotaning 2M 
eritmalarining elektr o‘tkazuvchanligini taqqoslab ko‘rish mumkin. Bunda elektr 
lampochkasining turli darajada cho‘g‘lanishini shu bilan izohlash mumkinki, 
tekshirilayotgan eritmalarda zaryadlangan zarrachalar (ionlar) miqdori har xil bo‘ladi, 
binobarin kislotalarning dissotsiatsilanish darajalari ham turlichadir. 
Ko’p negizli kislotalar bosqichli dissotsiyalanadi, ortofosfat kislotasining 












Ma’lumki, dissotsiyalanish darajasi elektrolit molekulasidagi ionlar orasidagi 
bog‘lanish qanchalik mustahkamligiga, ya’ni elektrolitning tabiatiga bog‘liqdir. 
Elektrolit eritmasi qanchalik ko‘p suyultirilsa, uning tarkibidagi ionlar bir-biridan 
shunchalik uzoqlashadi, qayta birikib molekula hosil qilishi shunchalik kamayib 
ketadi. Demak, dissotsiyalanish darajasi eritma suyultirilgan sari ortib borishi kerak. 
Konsentrlangan sirka kislota suyultirilgani sari uning elektr o‘tkazuvchanligi ortib 
borishini tajribada ko‘rsatib, bu xulosani tasdiqlash mumkin.  
Demak, axborot-kommunikatsion texnologiyalarining o’quv materiallarini 
obrazli ko’rinishda ifodalashdek muhim imkoniyati yordamida kimyo darslaridagi 
o’zlashtirilishi qiyin bo’lgan mavzular, bajarilishi qiyin bo’lgan tajribalarni 
o’quvchilarga ko’rsatish va darslarni o’zlashtirish darajasining yuqoriligiga erishish 
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mumkin. Bu bilan talabalarning fanga va kasbga bo’lgan qiziqishini oshirish bilan 
birga, yangicha fikr, go’ya va innovasiyalarni tug’ilishiga imkon beradi. Natijada fan 
va texnikaning rivojlanishiga yana bir turtki bo’lishi bilan bir qatorda vatanimizning 
ravnaqi, istiqbolini yanada gullab yashnashiga hizmat qiladigan yoshlarni 
shakllanitirishga zamin bo’lishiga asoslanadi. Bugungi kun yoshlari innovatsion 
g’oyalar bilan sug’orilgan, chuqur bilimli, yuksak salohiyatli, dunyoqarashi keng 
bo’lmog’i lozimdir.  
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